









01 DENES Y -RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
1)1'1 M:t'ION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
tl..P1.( ).-; 1), ()FICIAI.F.S
Resolución numero 2.303/7() 1)( a 1,1 TI, disp()11(. (.1 e:1111
(1,• dr. lims 11(.1•()11.11 del ( (1(, 1111(.11(1(.1)
que lelaeiona,
Ret.oltición. número 2.301/70 II( )1 1;1 11H11()Ill'
1111111111() ; 1;1 11:1111•1111(1d C(.1111;11 lie NI ar111;1. (.1
\ eh, (1(.1 Clierp() )1 icina', y Archiv(is
Gffir:11(.7 all1().V;111(), 1 al1:111;1
(1()11 1 )(.(1,,'()
Resolución número 2.392/70 1)(11. 1:1 que se dispone pase
(1(y.;I)ii.,,(1() a la. ,'-'1,11)H.crelaría (le la 1\1 ;trina Mere:1,111e (.1
()Iji1;11 pi () del Cu( )() ( )nenl:P.; V l\ \'()!..; (1()11
1 ( 1 ):'1,1',.111:1 2.987.
Regolución número 2.406/70 1)(11 1:1 (111(. fli 11(0)(' pase
(Itslia:1(1(i av(d de 1:1 1,()11,1 N1 at
(.1 ( (1,. ( )1 iHti;i y.\ 1 (11.1\'()!-■
(I(w 1■;(faci \1 ()1 un( P()(11 I ,?„<)87 y
núnlero 2.394/70 la )1 1;t di'1"1" 1);Is°
iatuacklii ( '()111an(laille (h. In
1(11(1(.11H:1 (1()I, I mili() Naval i() 1 'avina
I i coi 1(1.5 1•11 'Hno.
Resolución número 2.107/70 1,111 13 I 11 (•( )I 1111
de no (111(.1111() ( apilan (1(. ( rlle13 111
(1\N) (1(111 •1()•A.. NI l'Hiel l'.11
Licencias »ora 1 01111.(wr matrimonio,
Resolución número 2.1108/7() Pui (Pi(' S(' I (111(.(111' 111'111
(1;1' 11;11.'1' "/"11;1(.1 111:111 1111(111.1( ;11 .1.('Hil'111(' 11101












/( 1 1 1 i 1)1 It1)1.1( 1,11.1..S N' A til ts111.A1)()S
;1.‘
Resolución número 2.397/70 11()1- la (itic !.e ()lime\ .
emple() ( 'unii111,ie41re 1\1 apa al Sithteniciitu 11(111
111.17 1 (maii/I, N, al (le Brigada (le la misma
pe( ialida(1, ,L)*arment() prinivr() (1nn \11),e1 (
lan 1
Re,solucióv riúniero 2.396/70 1)()r la que :a.. pi ()muev( al
(1111)1(1 (i■ 111w111a Tt)rpc(Ikta al Sarilento primet() (1()11
timr1 (*()i1.11. ›,(»W
lesolución número 2.395/70 pul- 1;1 que (11,,p()Ile p.ase




(14 1 1 \ I I :.».:(111(.•
O. M. número 807/70 (1)) poi 1;«wo. m• dispone piu,o.
olo. etil ;ido, (.x N1,1(.11.(. l'el mancillo, olo.
N1 arilio.t.í;,. don Flolti;11(1() 1..(111:111(117 ruen1Iiay(?1.
1 it PHI' (.04'1 /III).
'Resolución núniero 2.398/70 po Ir la que se comcco1o.11 dos
im" tle pon. es1fo.1111() al Suldcuicut ( (.1;1(1(11
de l'Helio v (1(111 11.111") li,,,cobes.
1>;11,,111.1
1 1''‘a 1()Ni11(101-; ( I V 11.1,.ti Al. SI. k \'1( I() Di I A Alt N1 ADA
lesolnción número 2.309/70 pot. 1.1 (pie se ( )Ill.C11(11 (1(IS
111( "
( 11e1 1 )
(11• licencia imr (1It(FIiI il Ilint i()11,11 i(1 civil (lel
IHIo.cial ( \i t1;11(--, ( rist 411).11
\I 11 lí11(' Pns. 1 'ap,111:1
1:o-solució1 número 2.400/70 poi la que !-,o•p;p-.¡I1;1 ..1111.1H(Ill ‘' ill1)11:1H(')11 V(1111111311:1» l'1 1IIII( '1(111.1
I .1(9 eiV.11 ( .11(11)(1 11.11ecial (11' ( \i -,(11.11(..
\-1,'()ti() 1■()(11Ír11(7, 11;'1Mil1a
Número 272. Viernes, 27 de noviembre de 1970
PERSONAL VAR 10 UNIDAD ADMINISTPAT1VA
TM L.,/». r 1»,..-1
Ver IVIAMNAPerSOPI(11 eanlraladO. ASCenSOS.
Resolución número 2.401/70 vol- 1;1 que se (lísp()1u Ias
censo a Encargado del ( )rimer() ( ic
toriano Barranc() Pérez. l'ágina 2.990.
Resolución número 2.402/70 pur la que seIiIu11 el
censo a Oficial primero \dminktrativo del ()Iiei31
ginid() María j p.Ja.fa Mari hit./ Silva. Pagina 2.990.
l'ersonal civil no funcionario. (.ontralacion.cs.
Resolución número 2.405/70 por la (pie sv 111one la (
tratackw, con carácter fijo v 1,1 /ría 1ft( )t.eSi(Mal
que se (1(.1 pers( (pie Se Cita.— Página 2.990.
ítS
l I
l'ersonal civil contratado. - Ncinyrcso al servicio aclivo.
Resolución número 2.404/70 poi 1;1 (pli. se (lispi)ne
reintegre a la situaci(")n (le «actividad» el Auxiliar A(1-
ministratis,'o Rafael Sánchez, Porcel. Página 2.990,
Personal civil contratado j'as.
Resolución númeio 2.403/70 p(ir la cpte se dispone la baja
en 1;1 Atinada del per-,()nal (pie se cita. Página (P)(1
Página 2.986.
11F/j
Resolución núniet.o 1.611/70 por la que e(mli. cow
el servicio, 1(),-■ 1^C(111.1:111ellr:1 (pie • ex
111111:1H(')II rli
presan, ¡II pee:;()11:1.1 .1;(1-; (11 1111.;1111e11.1
t St r(1aci()11:1. 11;"willa ")90 v
Slt:CCION ECONOIIICA
111.C/11.0y,
kesolución número 1.608/70 ti li<pu.
ten i )., 111;11,1es (pu. se indican, cli
(()11(T(1(.11 ioti
(• 111'1111(10 y (ir
clinstalicias que se ei1;111, ;11 +(miente cle Navhi 11 don
j(),;(#. M *Jipi ;(111 l'ap,ina 2,991.
Rewolución nívne, o 1.606/70 pm. (lile se e(weeden los
tri(ni(). :tem 11 tli;thicS (I II(' SC, Citan, 111'1111vi'l) S'
CIlliStallelati SH-111:111, al perital (1(.1 (. Hl de
r11).;(111.1■TOS de PI A iiii;141.,1 (pie ;“.
Resolucion illmu:ro 1.607/70 por 1a gnu c()Iice(1(.11 los
trienios arnmtd.ables que se ,(1.)t11.n, en el y cit.-
etinstancias que ,;(• epeciliean, a 1()!-, (l•
belP, Inm'eilien)s (11le se 1 e?;eiv.iii.
DIARIO OFICÍAL MINIS'Is1 I 10 DF. MARINA
Viernes, 27 de imvieffillie lorio Número 272,
ORDENES Y RESOLUCIONES





lb:solución núm. 2.393/70, de la 1)irecei(")ii
I■eliii;imi('ni() y 1)()Inciones.-Se dispone el cambio
;1,1 (II liiiii. del 1)(1 del Cuerpo de Intendencia
1:,,ai(
Ten *1(11 C( )roll ( o 11 C:111(1(.1,1 ri Ce1 e/A 1ela Zá.
Cesa ((m() Jefe (le la Secch;11 Técnica de 1;1
DAT y paLa como Jefe (le la Secch'ni F.con(')Inica del
Arsenal (leVorzoso.Cartmena.-
Teiliente Coronel don jesús \Tirriegra
n (Hm() lefe de intendencia (lis la Zona Sur (Cá
(hiz), e lip:pecim. de la 1(( ) de di( Z()na y pasa a
la Asesoría 14..c(i1H'ifilico-l_seslal (le la Zona Marítima
d(1 rato.-; y 11:11wr('s) y Jefe de.Cré(litos
v Pelegmlo del I■e;.;HI.() (ic Propiedadvs,
Forzo9).
Comandante don Cal (*;11):111ei./) Alonso.-Cesa
en los Servicios V.con(')niiros y Ilabilita(10 de la jA1...„
1)11a :11 (le jefe del Servicio de Transpurtes de la.
(H plaza de superior calep;()ria.-Voluitlario.
T(ilivirríl (i(")11 (le él enall(i() sea. relevad() de su
(1(-.1in(),
C0)11:111(11111(' ()ter() ia reí:t.-Cesa h1 i lus
Syrvici(),,, de Subsistencias de 1:1 DAT y pasa como
Cieneral del Ylinisterio.--Voltintario.
Tomará pow. i(")11 de 1.1 cuando sea relevad() de su
no.
Cullralldall1(. (Ion 1 )(4(11.0 GarCia.----.CCS;.1 en 1;1
■1111( ii"(11 de "di .11(milde" v 1 de:-;(i11,1(11() Jele
(III 1111(11(1(11H:1 de 1;t S111 (C:í(iz) e 111s1)ee1o1
i'colh)11c() .(1:1,1 de a I C( ) de dicir /Ama.-:
' i l V(11111-
( I
(dii:n1(I;iiik. don Diep;()111)(7. Cea en el
(ir Lulo ••je (le Conil)w,iibles del i\r,enal de 141 Ve
rnil (lel Caudillo y p:ha (le I labilitado (le l'ers(11;11
(I(.1 Aretial (le 11 ll'•11'o1 del Caudillo.- \/'oltintat
rontintiat:"1 de,empeilaiido (11 :1( deHtino
A.1 !elevado.
Lipitan (bol A1H;e1 1';H1(11. 1 let1(1(.1..--Ces;t en los
(.1.vicios (h• Pepuesto:, de1 Armlial (le (artar,emi y
1);L:( flesijwido C( )I 1 hibililado del Cuartel de
(';111;ipena, y C.()111:111(lancia de Marina de
ciii(1;1(1. V()111111ari(/*
LII).11:111 dnit Carlo;-, Calvete A1)1('-/a1,!;:t. ceiAn (.11 los
S'rvicift, lineinlencia y 1 labililado de la Tercera1c1imiri1ln de I )rap•annuas y pasa enni() 1 labilitado de
la Iii,tación Naval de 1 Grana y At 111:p, ,`;tibinarinas(11. 14:1 (ivi Cdti(1111/), Vo1um:11-h).
•
rwilan't posesión de él cuando sea relevado en SU
,1(-111:11 destino, y después (lel (lía 1.1 de marzo de 1971.
(I) A efectos (le •111(lemn1zación por tr¿tslado de re
se encuentra incluido el, el ;1p:tria(Io a), pun
to V, artículo 1. de la Urden linisterial
1242/59 (I). ( m'in,. 171).
•\1a(lrid, (le noviembre de 1970.
I )01- interinidad :
FA„A1.1,1iRANTE
DEL 1 )11',1R"l'AmENT0 DE PERSONAL,




Resolución núm. 2.391/70, de la 1)irección de
(('1t i1 11 li(nIt; y 1 )(11:1C1()11e-,. SC di -j )O1 (II1(' Ar
(.1tiver() del Cuerpo (le Uficina , y Archivos don Pedro
(i(■11:/.;"ilez (7amnyano pase (1(.1iliado a la 1■i)lio1eca
reiiii;(1 de 'Marina, debiendo (‘(-.31- (.11 13 1 131)IIII3C1(')I1
(11(11er:11 (10 (!..S1(' 1V1 inisteri() c(ni 1a ;Intelaci¿ii suficiente
esiéni (huhu 11 e1 día 9 de enero11:11;1 1( )11111 1)(1
1')7D.




11( 1\ i(1111)1 de
• • •
Por :
14:14 A LIM I R ANTE
rp.I. 1 )EPARTAM ENTO 1 PERSONAL,
Felipe Pila (la Veiga SallZ
Resolución 2.392/70, de la Direceb'w
1:eclu1a1flie1)to Y I )olaeion. Se (1i1)(11ie que ()fi
cial priinei() del Ctierpo ( )ficiirds y .1\ rcltivos (lini
1\111(1111() 1.(')11(../ ( '111'1;1 (.(.( (.11 1;1 •1(11.11111-3 (1'1 \l")v"
I ,ollístico y pa:,e (lesti1lad(1 a 1;1 .-).til,:ecrelai ía 1:1
;\1;11.ina 1\1(41.cante.
14' le d( in() se c(miiere c(111 car:icier vultintaii().
nuvienIhre (1(. 1()7(1.
P(n' 1111( 1 ini(a( 1 :
FIL .\1,1\1111ANTV
1 F 1., 1)1. 1, 1 )1,.I'AR'I'AN1ENT() DE 1 )1.1;SoNA1,,
• •
•
Felipe !lila da V •iga San/.
Resolución nínn. 2.406/70, de 1:( 1 )irecci‹'111
v 1)(d:u:iones.-- Se dipoile que (
i:11 y-:egIllid() ()ÍiCill",v, yArelliV()S d()11 i■aí,1(.1 N/b)•
1c11() 1■()(11ígt1CZ CCse (.11 el Nluseo- Archivo "Al\ ar() (le
Hl 1 II() ()1,1(1"i1T. DEI. 11INISTF.R1()•\ \ 1 dri 2987,
Número 272. Viernes, 27 (le novitnilli e de 1970 1.X.111
Bazán" y pase destinado al Estado Mayor de la l()n,I
Nlarítinla de C:inarias.
detino. se c()tifiere culi carácter voltintarin.
Nladrid,2 3 de noviembre (le 1()70.
Por interinida(l:
EL A Lm 1./ ANTIii




Felipe Pita (la eiga Sanz
Resolución núm. 2.394/70, de 1:1 lel:itiira (1(.1
1)(1:1n:unc1d() Persolial.--A pc1ici(")11(1(.1 interesa(b),
,e dispone que e1 Conmininte (le 1111(11(1(11H:1





en (pie se a la de"
a parlir dc 1:1 revkta v:Itiva
diCiellibre del ;L11() /.11 corso, debiendt, queda, el, sti
nueva sitttacum a la', ()í( 1(1 (lel Almirante Jefe dc...1:1
Inrisdicción Central, lcilicIl1 ii ltaben-; por la
1 labilitación (,eneral de este 1\1inisterio.
■ladrid. 20 dc 11()\.ieni1)1e (1( 1T;().
EL ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga L.):111z
I,i( enrias por en i 1110,
Resolución riúrn. 2.107/70, (le Dirección
1)(dacinne.,.. ( i()i tilt;i(1) de
pediente incoado al efecio, y de colif()rinida(1 con b)
itififfinado imir 1;1 juina Central de I■econociiiiiciit();
de la 1)irecciO11 de Sanidad de coliced(,
un mes de licencia por enfermo, a partir del día 27 (le
noviembre del afio en (luso, al Capit;"til (le Corbeta
141,en icro (IAN) (1w) pisé NI:lintel Mal i llL1\1:111hicz
l';i1(1().
NI;Idrid, 23 de novicmhie 1970.
l'or interinida( 1:
FA. ALMIRANTE
1:FE •I) 11. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
relipc Pita da Veiga Sanz
l'X(1110s. SreS.
Sres. ...
ía.s. para ((Mirad' m(Il) iinonio.
Resolución núm. 2.40E,'70, de la 1)irecci(")11 ‹Ie
I(('1 III ;l 1 1l(l 11 ( V pot;iriones. Con arreglo a b)
Página 2,988.
puesto en la 1 ,ey de 13 (le 11()Vie11ibre 1o)57 y ()M'11
1:1 Presidencia (1(.1 (iobierno de 27 de (witibre
1958 (1). O. nlims. 257 y 2.0, resp(ctivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita .1()et.iiia Tre.j() Ilalsera ít1 rl'eniente Médico don
i\lanitel Samna! thi I .eir().
.\1:011 id, I() (le noviembre de 197().
Por interinidad:
EL A 1,NI IRANTE
JEFE DEPARTAMENTO DE PIS SONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
, LSTCPSOS.
1.?esc)1iición núm. 2.397/70,
I■ecitilainient(, y 1)((taciones. l'ara cubrir vacante
1,1-()(Iticida p( d- reir() del Contramaestre :11;ivor don
.\inoni() I■íos Verrín, de conformidad con lo) H11.'01111:1(10
la .1 111111 de el:Hificaci(')11 (:,iierp() (le 1)()i.
1es, pr(dinteve al expresado empleo ;11L;tiblenieille
don 11.(".lix kitiz, I ,ozail(), y al (le I))ri;_ada dr 1:i m'v lila
11:spuciali(1ai1, a! Sargento primer() don Angel Mtill(¿
Galán, ;Iinhos con anti;;iieda( 1 de 1() (b. noviembre
de 1970 v efectos (•t'( )l I p:Irtir (le la revist:i
, ,siguiente, quedando escalai()iados c(nitintuicion
úliimo (le I(),; (le sus Huevos empleos.
de la 1 )irecci(*in d e
Niadri( 1 , _1 de imviembre de 1
Por interinidad:
EL A 1,N1 I I( ANTE.
j VE DEE DEPA RTAMENTO PEI(SONNI,,




IZesolución núni. 2.396/70, de la 1)ire,cci(')1l de
lecliitanil(nto y 1)(daciones. l'ara cubrir vacwile,
imera (1(.1 turno de anior1iz;ici(')11, p1oduc1d:1 Pm.
11:11wr sido separad() del servirio Suldenienle 'For
pe(11' 1:1 don losé Aillonio (;arcia, f'olifor
iiii(1:«1 con I() informad() por la imita de Cla ifienc.1(111
de1 Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empl(o) de
T(n.i)e(lkla al Sargento primer() don iVhitiliel
1()(11-íf•liez Corral, con atitipiiedad h I I de noviembre
l<Yi() y efectos econ(')Iiiico , partir de la reviL,1:1
quedando escalaionad()
de los (l• l 1 nuevo ('mpleo.
I k':IC:1111(1 1)1*()(111r1(1:1 (11dr, (.11(.1(1
l'r1.11•() S111)1(.111('I11e rr()Fpc(1.1 ;1 I( ji
I)J\If() ()HCIAI, MINISTEI1() IVIAl■INA
l()/() 1)(ir
(*;ipell
1_,X111 \'icilic,„ 27 (le liovienihre (It.
1970
por la cuarta (1(.1 turnoPrieto l() se dio al a.1(.‘eii,,,o
(le ítmortización.
\1:1(11'.1(1, 21 (I(' 11()1, i(•1111)1(' 1q70.
1 i( i i i 11(1
AI,NI IRANTE
EFE 1)1, 1. T)1.111,11Z'PAMEN'1•0 1 1 1)1U1SONA14,




Resolucióri 111m). 2.395/70, de 1;1 1 )irec(.1(')11
y 1)()Iacimies. A p1-(1)t1esta (1(.1 Capi
r:1:1 General de 1;t /mita Marítima (l(l Cant;'11)rico,
dispone que (1 Sargento don 'Al.tistiti
SiSi() C('S(' l'1 1 e1 Ce1li 1 (I de Adiestramiento y plise
ilestina(1(), con carieter forzw,o, Defensas Por
tua•ias (1(. 141 Ferr()1 del Latidilio.
(1(.
‘1:1(111(1, 21 dr ii()vienihre(1( 1()70.
1>()1- interini(1ad:
VI. Al:mi:ANTE




Orden. Ministerial núm. 807/70 (D). IiI vil--
111(1(1e (\1)edienle inco;1(1() al efecto, v (le C.0111.011111(1;1d
WH lo) 1111111111(1() 1)()1 11 SeC('.1(')11 (1C liSlicia (1('
.\1111kler.11), (1i1)()11(' (1,11C l'1 1)(1111;111e1l1e
,\1:11.111(H:t (11)11 14:(111:11-(1() V('111;í11(1('7. 14.11(111111;ly(11.
(:III (.11 1:1 Al-111;1(1;1 ;1 11:11111. de1 1 de i1111h) (1('
1)(11. 11() 11i111(1" (4(1111:111() e1 11liel'e:1(1(1 ;,11 1)1*("-)(11
a 1;1', A111()1'1(1;1(1(',', N;IC11111:11('S ;11 lel 111111;11. 1a
(i11(1 1.a (I(' 1 .il1eFaCi(')11.
IS11111.111() (1.P;1)()11e :1 11 -,.1111:1C1(1)11 (1(` 1 (11 -I
l'ah" :1 V.111.11. de 1:1 1,111111CIC1()11 de 1;1 premllie
a 1ft, SOIOS (.1.(11(), de 1)1( 1i('1) 1()S 11111(.1*("
VOS (In(' 1)11(11111 e(111-(11(111(1elle.








Felipe l'iia da Veign Sant
LiCeJlei(IS ellfel'111(1.
Resolución núm. 2.398/70, (le 1;1 Direcckm (le
Reclitlaini(4nl() Y 1)(daci(me,. VII de expedid'
\l'Hilero 272.
1( ineuado ;11 efecto, y de coniormidad con I() infor
ma( I() i)nr la junta C(.111ral Nec()11(wiiiiielitwN (I(' Sa
ilid,i(1 de 1:1 .\11,11n11, S(* C(11lee(lell (1(),L Ill•Se
1)11(11') y l'escapor enfermo ;11 Stildelliente Leladni. de
(1()11 liernande/ lic
.■ladrid, 2 1 (le noviembre de 1)70.
1)01" :
1,7111 Inti'l
11.1.1., 1)1.1, 1 )1,.111tTAN11..N1() 1)1•, 1)1..1<SuNAI„
clip(' Vila (la \/eiga Sant.
1.1\enios. Sr( . • • •
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
.1)7/11(1(10)1e.■.
Res()lución ni"tni. 2.399/70, .(le 1;1 1>irecci,o11
I■ecliihini(ni() y 1 )oi;ici(d. (.(Ino conciienci:(
expedi,.nle ;11 efeci(), y de cniti()viitida(1 con lo
inforiird( 1() p() 1:1 1)irecci("ni Sanid:1(1 de 1:1 Al-Hl:HUI,
:;e c( )I 1(.11 11!) meses dq. licencia 1)(ir enfermo al ¡un
ei()Irdi ci\ *II del 'n(ri)() 1.:peci;11 (1(. ()fici:ties (le Ar
Ldial :\lartítiez 1■()s, ;Irregl() a 1()
1;11,1((s11 1() (11 (•1 nrtícul() ()() (1(' 11 1-('y
1 ';'111 (I)'. (). del
(1(1 1 (:;', 1 ).
\L'Hl id, _11 t1(.
\ 11'1(111;1(1a (le





.1 I. 1.1., 1. 1 )1 1111■TANIENT(1 \ 1,
1).11:1 (hl
14:xem(),. Sres. II •
Resoluci(n núni. 2.10O 70, (le la 1)ftecei(")11
1,.(•1111:111,;(.111,) v 1)()1;leiulles. ('()In(). con,,e(.11enei;1
i(h. 11 :1111i1;Id() al (11"ect(), (1(i (.1)i1h)1 c()11
I() •111í()11111(1(1 1)()1. 1:1 1 )il'en'i(')11 ;(11(1.:11 (1(1 Te`,()1'()
'1*('-,11)111(i(), (Ii)1(111(' (in(' (• ¡MI( .i1l;I1i rivil 1(1
(.11e1pi) 11illeC.1;11 ( (I(' \ 1:11('`■ 1 11;111 Vi
ZW-,() 1■(1(11.111e1, e()11 (1(-11111) (.11 1:1 11,el1e1:1 NI:"L
(111inati (I(' 11 1.(111;1 :\1;11 11 1111:1 de] ( .;1111;11)1'1.C(),
!:1 -,1111:1(•1()11 " i111111:1H()11 V()11111111 I1(11" 1'(1111111.
1;1', C()1Ill1Ci(111('S (Ille (1(1(1'11)1111 ei 1.);111;11.() 3» del ;11-
j(111() /' (le 1;1 Ley Artic111:111a de 7' (le febret (1 1()()1
/:. (). rslado .11), de 1 5 (le fehrer() 1()()-1,




11()\ l'el 11111e (I(' I ) ().
1 )()1* 1111eritti(1ad
:\ 1 \II \\ 1 1,
111.1, 1/1.1. 1)11..\1.T.vs1I. \T( ) oi.. l'ussoNAL.,
Pita Veiga Sant
• • •
1 )1 \I 10 ()FI(I Al. 1)1:1. 1411 N IST14:1■I() 1)14. MARINA 1.1,1113 .?()81)
Número 272. Vi mit 27 (le itovi(1111)1•(• (1(. 1)70
Personal vario.
Personal C17 11 ¿'i))! /f1
. 1 sec
Resolución num. 2.401/70, de la Direeci("m
Ihelutamient() y Dotaciones. irttid
te inconoo :L1 electo, ■ con arreglo 3 lo p1ec( );11;1110
en 1;1 norma IV (1(. 1;1 )i den núme
ro 13(') (le 1%8 (I). (). m'in). 711, se dkplffie (.1 :is
cenm, a 1.1ncargado (1(.1 ()ficial primer() (irttista 'Victo
r)ano Ilarranco Pérez el cual continuará prestando sus
servicios en el .\rsenal (l• 1.a (...Lrraca.
Madrid, 2 1 de noviembre (le 1 )70.
Por interinidad:
EL I.N1 1 RANTE
.11.-1.1.. DM. DI l'ARTA 11 N'U() 1 )1.. 1 )1 I;( )N.\I ,
1...xctit(),. Sres. • • •
1..(1•11)e Pita da \ eiga
Re‹.-olución núm. 2.402/70, de la Direcci(")ii de
I■eclutamientn v 1 )01:1Ci011es. vil 1 lid de ex pediell
iiienadO L1 efeCtU, y con arreglo a 1() precepttia(b)
en la norma IV de. la ()rden :Vlinkterial núme
ro 1.360 de 1()(1 (I). O. m'un. 71), se (Ii1)()Ile el
censo a ()íicia] primeic. Adniinistrativ() (1f1 ()fici.,11
segundo Nlaría Nlartínez Silva, (.1 cual conti
t'atará en stt actual (1(..-ditto (le la lefatilra
m(1111,1 del Arsenal (le 1.:1 (.:Ii
Widri(1. )1 (It noviembre (h. 1970.
1)or interinida( 1:
\I.NI1R,\
11..1. p. 1)! \RTANIENTo
1:('11)( Pita da Veiga San/
Sres.
rma
I' 1.siwal ¡vil ni) f 1,1111 (Ilaciones.
1?eo1ución. núm. 2.405/70, (le 11 )ileccio"ni
If.clutillnivni() y 1)o1aciones.---1.',11 virtud (le em,e(licii
inewid(J, af efecto, se disp(we conir;itaci("ni,
carárt( r fijo ) y la categoría proiesiunal 1'e(")11, (le
Clandio Antonio Laantail() Vlontiel, y como Aprendiz
(Ele('tricista), (le li•idel 1■ic() 1\1(41.11(), paal pre lar sus
, .
servicios en (.1 Parque (le Antontoyile, nniitero, 1,
con sujeción a 1;1 1:eg1ant•ntaci(")lI de Trabajo (1(.1 per
civil no funcionario (le la :\(1Inilli ti.;lei(")),
'5apr(illada1)ecreto linntero 2.25 (le 19.()7,
de 21') (le octubre (1). (). 11(1111-",. 217 y 252).
Esta 1:esoltici(')11 surtirá efectos adminitrativos a
partir (1(.1 día 25 y 27, resi ectivamente, (1(.1
mayo (lel ¿tito en curso.
11adrid, 21 (le noviembre de 1()70.
Por interini(Iad:
At.m 1 1<AN'I
I. DI, I, 1 )1..11,1 ItTAMEN'l O Dls. l'kusoNAI,,
Exent()s. Sres. .
'ita (la V(iga Sanz
1.X111
1)0"somil (.0k111(11(1(10.,--11)(1,..;1 ir(1SO
Rezolución 111.1M. 2.1(34/70, de 1:1 1)1recci1)
1Zec1ulaniie1ill, y 1)01aciones. 11:11 vintl(1 (le emw(licii
te iiI(.();1(1() ;ti efecto, y de neller(1() C()11 !C. (111)11110 (.11
(11i in)() j1;'11 r:1 f(3 (lel arf icith .15 de la 1■(.141.,Inwiii,t_
(•iOit (le T'abajo (1(.1 1)e1()11;111 civil no itinHottario
la ,\dininistración Nlilitar, aprobada por Decrelo
1I1('1( 2.52,/1)7,7.5257 9(J de 20 de oclubte (1), (). 247
v 252), se dispone (pie Au\iliar Admjni„lriiivo
l■afael l'orce' cese en la sittiaci¿ii (1(.
ciencia voluntaria" y se r(_..integre ;t la de "activirla(1"
pasando a prestar sus servicios a la IDVCO (le 11
Zona Marítima (1(.1 Estrecho.
4\ht(I1lil, 21 de noviembre de 1970
1)(1r interinidad:
El, A 1.1\1 1 RANIF
.1 I FE DEI. 1 )14: l'A I:TAMENTO )1,.10,0:01.,
1 elipe Pita (1;1 Veiga Sanz
14. ;clit();,, Sre,. • • •
Pci.son(r/ civil conba/ado,-----/iajas.
1(1!tción 2.403/70, de 1;1 pirecci/H,
I■eclutainiento y Dotaciones. vil-H(1 (le exiwiliell
tes inc();tdoi's ít1 efecto, y (le acuerdo con I() ilisinteq()
en el artícttlo 1-1- de 1:1 i■eH:11»e1l1;ici(')11 Tr:t1);Ii()
(1(.1 )er.,(Iiial Hl) :()11.,11-i() In ,\(iniinktra('ion
Milit;Ir, ;11)!.()1):1(1:t j)()r Heerei() númer() 2,525/19()7,
k 2..17 252.), ediIr)(1), (, , spone
la baja en 1:1 (11(.11 lwr(11;11 (111(b a eni11.1111rdci(')11
S(' relaciona :
i\lodelista especial 1\1:mitiel 4\1(p11me1Iett Veirer, (itie
presta sus servicios en (.1 «Á\litseo Naval.
()1«icia1 segundo Administrativo Ana Toyosl.:011:u-,
que pre,,ta sus ,ervicicr, (1) in jeffitunt de Art11;1111(.11
tw, del i\rsenal (le 1,a Carraca.
1\lad1id, 21 (le noviembre de 1970.
Por interinida(i:
14:1, ALmil<AN'IT
j 1 1.1', 1)1.1, 1)1.:1'A RTA MENTO DE PERSONAL,







IZe:;f)lución riúni. 1.611/70, de 11 jel.;(1111;1
lej):Irianieni() de l'er-,01111. . la(within,'(()11ced
•
•
clon e» (.1 servicio, en l() (1,11(' c\PIT
. ,
San, Ley 44 (le 1968, ;t1 personal 1.:Tectalista (le lw
l'aulería (le 1\ila1ina que ;1 colitintiaci¿ti se relaciona;
:\ladrid, 2,3 de novi(.mbre (le 1970.
Al.m 1 I/ANTE
I )I.:PA IITANIENT() Ifl Pr.I.V;()N
Velii)(' 1 )11;1 (1;1 V(iga San/.
(..F.Xe1110.). ,1 1 eS. ,
Página 2.990. DiAin() MINISTURIO MAP1NN
1.X111 Vicrite,,, 27 de nuvicinbre de 1970
RELACIÓN QUE SE CITA.
..eneormereom•~0•0•••■••~•~1~1011111111~011111.0•00~~~~~~11111~1~1~11~101
Número






14 ( 'alio 1."





20 C; i1)() 1,"
21 Cabo 1 "
22 ( 'abo 1."




27 ;t )i 1."




32 ( 'al«) 1."
33 ( al)() 1."







1()M 1' A 1'1.1,1,11m );;
1.ci itan(lt
113 ír tic/ 1■( )111(.1 41 .
1 iavid l■ p 1:1 1■ap•la
Ni alitiel 113 t11 ( 1 Cul 11 u N 1;«.eilas
1'111.1110 ,1111('1-1 (1. ( 2.111)1111(/. ,
\ 11(d ■;(1 1.(11(' VáZillICZ
R(")11H11() Vin.h.i1 a pérez
. . . .




1.11( i() Izquierdo García ...
up,e1 Nieves Ni ;1,x:traque ...
raildw() Colurd as de la "I'()i-re
Primo iv/1 (:(b1)e(la San( hez . .
\1111)1111) Hopieo Rodríguez .
Irh",ias Igies.);
C;u;as (le lus 1■eyes
linrailei,,(() Mal line/ ..
i()1«iné Lozano Vt1e ... 0,10 *ea •••
AnMel 1 1ernlida . • ••••1 Ce* 0“ O**
br,('. Ctitiérrez ( ionzaiez
Vraileisc() XI esa Zara ... .• • •
\i/ Se1.:1111 Ferl lít HICZ .0. é • •
Pedro N/1()re1n, ( nt ier vez *,0 II,* *00 fO4
.141 Díte()Sta 1.(')1),.1
ji ( ;arcía. Noi
José I,. Veritáiblez, 111;111(
Carlos (itindin .
1mis l'el „. •..
José NI •t nicz e:once ... .
I■odriuu eal (s.:a:lene **e loe OO. •••
1W;(:* \e Hernández Fernández ..1
N iCi ›kt \ Una. PaSeai • • • • o 064 104 *04 •••
11.01 \ • Sí(' t 1 neros 1111(ffles •..
rrancis(i) ( t11IU Herlinda 04*
\1111111(1 1( )111 e* 411
•
;11111(1 Ni a11'11 R./ IWn ) • • e ••• 0.4 •••
Juan (:. ,/\11.(inso ay;t. $.4 0**
LiC() //In el.. 44.1
rt.'41 Ilar 1.(Ta el\ 1111(.11,1 41 6.0 .0• O•,
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Resolución 1111111. 1.608/70, (l( la Jef:ittird (lel
1)(1):0•110raeoto 1'e1s()11:11. confortni(1;n' con lo
propuesto por Vco1O1iii(-3 (lel I )'1r.ii1;i1t1e1I10
1erm)11:11, lo •iiiiornindo por la lidervenciOit
1)(1).dd:101(.111o, y (()I1 arreglo a 1() (11
la 1,( v 113 (le 1)6() (1). ( 298) y disimsiciotic-,




(in e 1 11 )1 ll'a C11 1:1 rel;ra.i(')n :tnexa los trienios ;tetintitht
Hes co el 1nti11(.1-1) y etrettiulancias (pie se expresan.
21 •I (le irawieinbre de1970.adrid,
Al.m 1 RAN'rE
JP.FE DEL 1)EPAIITAA1FNTO DE l'EltsoNAL,
Felipe Pita (la Veign S:111z
Exentos. Sres.
Sr(s. ...
RE:LA(16N QUE SE CITA.
•■•••■• ••••■•• •••■•••■01.4
NOMBRES Y APE1.1.11)ft-;








() 1 rivnios de Sub
(d'ida! y 3 de
( )1icial
..




N( )'I' (.11..N1.1■A 1,
11 .1e11.1()s re( 1:1111:11*áll «in 1( 111)1Tellliti( eid:Ibleee el 1;t dispostet¿n transitui ia i)t n'id a de 1;1
Y I.V(V) ( 1 ), ), 111 im. 298) y «In .11 1 urjo 3 (1.1911eLlu (11 (1 ;11 ti( 2„IIdel Heereto- Ley 15/67 (1). ( ), iii,ii, 274).
1)1/11M) MINISTHRIO II MARINA 2,9)1
r,• 272. Vjerne, 27 de noviembre de 1970
Resolución núm. 1.606/70, (le la Jefatura del
Ikpartamento de Personal.--De conformidad con 14)
propuesto por la Sección Económica del Departamento
de Per,onal, lo informad() por la lutervenci("m del ci
tado Departamento, y' con arreglo a lo dispue.to en
la 1.eN 1 13 de 1(>66 (1). (). m'un. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Armada
I.X111
figura en la relación ;ineXa If r, 1 rivi1i(1. acumula.
!des (II el número y circtin-lancias que (■.-( presan.
■1;1(Iri(1, ¿I (le n)vieml:re (le 1(;70.
i<AN-1 1.
I)I.J, 11er.V.Y.I.NTO 1)1. PLItSoNAL,
Felipe Pila (1.i Veiga Sanz

















































CU•R PO DE I \(11.11F.ROS DE .ARMAS NAVALES
)• Juan de Sarria Guerrero ...
). José N'aria 1tusti110 Delgado . •••
Ant()nio Pascual lubiri
). Manuel Fajardo ( antiI1()
). Pedro Fernández Palacios y Feniffilet 11(
Boba(lilla
). José Luis Macías SagastUy ••• •.•
). Gonzalo Fernández I.equeric(
). Carlos Iluesta Urjo
). Luis Berenguer Nloreno de Guerra e" **e
r!lati(l° Salnitiet Lainez ..•
). José F.. Sniieliez Lage
)• Imis V. ( ,(di)ez-()lea Nave(La ..• •,.
I). José Ilaria Leiva 1.(lrente
I). Máximo Solano Cammizano ••• •••
D• PaS('tial 0.1)( )14 ilt. r t Sál ••• ••• P. •
D. Miguel Ramis ( a)ot • .
). José I )(lis 1 .(")¡),•/ ••• .•.
Raínón 1.1")pez Mui")()1. • ..
• • •
• • •
• • • • • •
CLTI<P0 DE INGENIEROS DE LA .N1<1AD •
1ng... D. Mario Cavestany (*larda ..
Eng... D. Angel Martín Calmo
1). Joaquín Gutierrez de Rubalcaba •Ioliner
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Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposiel(')n traii..;noda primera (I,. la
Ley 113/6.;) (1). 0. núm. 298) y con arreglo a I() dispuesto en el ;trtíctilo 2." del Decreto-Ley 1$/()7 (D. ( 274).
Resolución núm. 1.607/70, (le la jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
proimesto por la Sección 1con(")mica del 1)epartamen10
de Personal, lo informado por la I ntervenei(")n (lel ci
tado Departamento, y con arreglo) a I() dispuesto en
la Ley 1 13 de 196C) (D. O. m'un. 2<M) y disposiciones
complementarias, se concede al personal ole la Armada
que figura en la relaci(ini anexa los trienios acumula
ble , en el lel I) y circtititancias (J11( S(
Madrid, 21 de n()viemI)re de 1970.
Vi. ALMIRANTE





RELACIÓN QUE SE CITA.
.").111Z
Empleos o dases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. Corbeta 1ng..J0sé Sfanuel Blanco Guinzo


























Estos trienios se red l guarán l'O!) ifis porcentaje% (itic establece el plinto 2 de 1;1 dkposiciim transitoria pi-jineta
dr la
Ley 1 13/64 (1). () m'un, 29g) y Con arreglo a lo dispuesto en eI artíetilo 2." dI Decreto Ley 15/67
1 ), 1111111. 2741
1 agina 2,992 1411:10 OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA
